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Isabelle Boehm – notice 
1 Isabelle Boehm ist Professorin für griechische Sprache und Literatur an der Universität
Lumière  Lyon 2.  1991  promovierte  sie  in  altgriechischer  Sprache  und  Literatur  (»De
l’audition à l’intellection: naissance et développement de aisthanomai et de sa famille des
origines  à  la  fin  du  Ve siècle«).  Im  Jahr  2003  habilitierte  sie  sich  mit  einer
begriffsgeschichtlichen Arbeit: »Contribution à l’histoire de la notion de perception en
grec ancien«.
Ihre Forschungsschwerpunkte sind: Geschichte und Vokabular der Medizin, Geschichte
der  Sinneswahrnehmungen,  griechische  Semantik  und  Lexikologie  (Fachbegriffe),
medizinisches Vokabular und Konzeption der Sinneswahrnehmungen bei Galen.
2 Isabelle  Boehm  est  professeur  en  linguistique  et  littérature  grecques  à  l’Université
Lumière Lyon 2. Elle obtient son doctorat en langue et littérature grecques anciennes en
1991 (« De l’audition à l’intellection : naissance et développement de aisthanomai et de sa
famille des origines à la fin du Ve siècle »). En 2003, elle obtient son HDR dans le même
domaine (« Contribution à l'histoire de la notion de perception en grec ancien »).
Ses  principales  axes  de  recherche  sont :  l’histoire  de  la  médicine  et  des  perceptions
sensorielles, la sémantique et la lexicologie grecques (lexiques spécialisés), le vocabulaire
médical et la conception des perceptions sensorielles chez Galien.
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